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PRESENTACION 
 
Es necesario que en el Perú se propongan políticas que enfrenten la extrema pobreza 
que vive el 24.4 por ciento de la población, de acuerdo a cifras del INEI. En ese sentido, la 
propuesta que está diseñando el gobierno (Pro Perú) de entregar un subsidio directo a los 
más pobres debe ser motivo de nuestra atención y opinión. 
Creemos que tomar medidas para enfrentar la pobreza extrema es una cuestión de 
justicia que va más allá de iniciativas circunstanciales o de contextos políticos o 
electorales, sino que debe estar enmarcada en una voluntad de cambiar el carácter 
discriminador e injusto de la sociedad peruana.  
La importancia de esta iniciativa, por consiguiente, demanda serenidad en su 
evaluación. 
En primer lugar, deberá identificarse a la población a la que se quiere llegar. Creemos 
que el sector rural es prioritario. En segundo lugar, tendrá que coordinarse con 
organizaciones e instituciones tanto privadas como gubernamentales, que se relacionan 
de alguna manera con esta población para buscar los mecanismos más eficientes y 
asegurar que el subsidio llegue a ella. La selección de la población tiene que estar en 
función a sus necesidades y no a criterios religiosos ni clientelistas. Finalmente, el 
gobierno deberá informar con claridad de dónde saldrán los fondos de este subsidio. 
Creemos que esta medida lo que debe buscar es que las/os niñas/os de hoy no 
continúen viviendo en la extrema pobreza, es decir, romper con la característica 
hereditaria que tiene ésta; de allí que el programa debe ser de largo aliento, que sea una 
política de Estado que asegure su continuidad, al margen del gobierno de turno.  
Para asegurar que se cumpla con estos objetivos se debe buscar que estas/os 
niñas/os en extrema pobreza accedan a la salud, a la educación, entre otros servicios. Por 
consiguiente, Pro Perú demandará de un esfuerzo multisectorial y de coordinación con 
otras instituciones de la sociedad civil. 
Las instituciones que trabajan con sectores rurales, especialmente con las mujeres, 
así como las organizaciones rurales, deben mantenerse atentas a este debate que recién 
empieza para aportar a él con su experiencia y vínculos con la poblaciones más pobres 
del país.  
De otro lado, en esta edición, Chacarera presenta una visión actual de las 
organizaciones de mujeres rurales, y lo que se está trabajando con muchas de ellas en el 
marco de las Escuelas de Lideresas, así como otros artículos que enriquecen el 
conocimiento sobre la situación de la mujer rural. 
Invitamos a las Redes Departamentales Mujer Rural, organizaciones rurales e 
instituciones afiliadas a la Red Nacional Mujer Rural a enviar artículos con sus 
experiencias de trabajo e información acerca de sus actividades. Una oportunidad para 
escribir es dar su mirada a la iniciativa Pro Perú. 
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